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cidencia  violenta,  lo que  sugiere que  estas dos  variables deberían
evaluarse a fondo y tenerse en cuenta en la gestión penitenciaria, la
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eral  recidivism. the purpose of  this  study  is determining  to what
extent  these  four  risk  factors  (criminal history,  companions, pro-
criminal attitude/orientation and antisocial pattern) can predict vio-
lent recidivism in a sample of offenders. the criminal history and an-

























es un concepto simple, ya que hace  referencia a  la  reiteración del
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y  estadísticas penitenciarias. No obstante,  tal  y  como afirma CiD
(2007), utilizar este parámetro no nos proporciona un conocimiento
exhaustivo de  las  cifras oficiales de  reincidencia,  ya que  se  limita
solamente a los delitos juzgados y condenados con penas privativas
de  libertad; sin embargo, resulta ser el  índice que presenta menos
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dañar  a una o más personas),  como por  ejemplo  el  asesinato,  las
agresiones  sexuales,  las  lesiones  corporales  graves,  etc.,  realizado
por un mismo individuo que previamente ha cometido otro hecho de-
lictivo  (violento o no). Diferentes  estudios  señalan que  la  tasa de
reincidencia general está alrededor del 37-40%, mientras que la rein-









lencia) de delincuentes  liberados  en 2002  reingresó por un delito
violento tras 5 años de seguimiento frente al 41,1%, que lo hizo por
un delito no  violento. Cabe destacar,  además,  que ninguno de  los












cialmente  en  la  evidencia  empírica,  también  conocido modelo de
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no delictivas durante  el  tiempo  libre)  y  (8)  el  abuso de  sustancias
(problemas de consumo y dependencia de alcohol y/o drogas). De esta
manera,  el modelo  admite que  existen múltiples  vías para  involu-
crarse en la carrera delictiva y que su predicción mejora en la medida
en que aumenta el número y  la variedad de  los  (ocho)  factores de
riesgo evaluados y la multiplicidad de fuentes de información utili-
zadas. 

















Los  estudios  señalan  la  existencia de un gran número  factores
de riesgo, tanto estáticos como dinámicos, asociados a la conducta
antisocial y delictiva, pero no todos ellos se han mostrado útiles para
predecir  la  conducta  violenta. Algunos autores  consideran que  las








neral  y  violenta  (GENDrEAU, LittLE y GoGGiN,  1996; BoNtA, LAw y
hANsoN, 1998; hANsoN y BUssièrE, 1998; hANsoN y mortoN-BoUrGoN,
2004, 2005; hanson, 2009). sin embargo, otros autores opinan que la
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hipótesis  según  la  cual  los  factores de  riesgo propuestos por AN-
DrEws y BoNtA (ANDrEws y BoNtA, 1994, 2003) para la valoración del
riesgo de reincidencia delictiva son adecuados en la predicción de la
reincidencia violenta en poblaciones penitenciarias.
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MÉTODO
Muestra


















racionalmente  y  con una  escala de  respuesta de  tres posibles
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los  ítems contemplados en el Lsi-r  (ANDrEws y BoNtA, 1995) y el





frecuencia,  gravedad y diversidad de  los delitos»,  «conflictos  con
otros internos» y «expedientes disciplinarios». La segunda variable
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=,153; p<,01)  y  «Patrón de personalidad antisocial»  (v de Cramer
=,139; p<,005).
Relación entre los Cuatro Grandes Factores de Riesgo
y la reincidencia violenta
se procedió a realizar una comparación entre el grupo de reinci-
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Tabla 1. Datos descriptivos (%) de las variables
socio-demográficas de la muestra
Porcentaje (N=635)




<30 años 33,4 6,6 40
>30 años 50,4 9,6 60
sexo
hombre 55,6 11,8 67,4
mujer 28,2 4,4 32,6
Nacionalidad
Española 46,8 10,9 57,6
Extranjera 37 5,4 42,4
Estado Civil
soltero/a 50,5 8,6 59,1
Casado/a 16 3,9 19,9
viudo/a 2,5 0,6 3,1
separado/a 8,9 1,5 10,4
Divorciado/a 2 0,1 2,1
No consta 3,6 1,2 4,8
Nivel Educativo
Primaria 25,5 6,1 31,6
secundaria 32,1 6,9 39
Universitaria 2,8 0,3 3,1
No consta 23,3 2,8 26,1
recursos económicos 
recibe ayuda asistencial 2,9 1,2 4,3
insuficientes (<15.000€/año) 27,7 5,3 33,1
suficientes (15.000 - 50.000€/año) 5,8 0,4 6,3
Altos (>50.000€/año) 0,3 0 0,3
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Tabla 2. Historia de conducta antisocial,














ron diferencias  significativas  entre  la presencia probable  frente  la
evidencia clara de historia de conducta antisocial y la reincidencia
violenta (χ2 (1, n=420) = 0,72; p>,05). 
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Tabla 3. Análisis de Regresión Jerárquica de la Reincidencia
Violenta sobre los Cuatro Grandes factores de riesgo
V.I. B ES B Wald p Exp(B) I.C. 95%
histAntis1 1,144 ,430 7,068 ,008 3,139 [1,351-2,878]
histAntis2 1,360 ,418 10,580 ,001 3,896 [1,717-8,840]
PersAntis1 ,717 ,278 6,668 ,010 2,049 [1,189-3,533]
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CONCLUSIONES






























confirmó que  estas dos  variables  fueron  las únicas que predecían
este tipo de reincidencia en la muestra de manera estadísticamente
significativa. Estos resultados van en la misma línea que la idea ex-
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para la reincidencia violenta y los sujetos que presentan indicios o





de  la  reincidencia violenta, una posible explicación nos  la ofrecen
miLLs et al. (2004), quienes afirman que «la presencia de un patrón de
personalidad antisocial sería suficiente para indicar la presencia de


























lentos  con diferentes  instrumentos de  evaluación del  riesgo de




la  reincidencia  violenta dentro de  la población penitenciaria. Por
ello no debemos descartar que los cuatro grandes factores de riesgo
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go del protocolo utilizado,  a pesar de  satisfacer  el  criterio de
definición  establecido para  su  inclusión dentro de  alguno de  los
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de este patrón de personalidad,  aunque  sí  sugerir  su presencia de
modo probable,  por  lo  cual  encontraríamos más  sujetos  con una






reclusa  en Cataluña. otro de  los  aspectos que debería  tenerse  en
cuenta para  futuras  investigaciones  sería  el mayor  cuidado  en  la
composición de los grupos control o grupos de comparación para la
reincidencia violenta en los estudios de predicción. Algunos autores
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